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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan saya tersebut tidak benar adanya, maka saya akan 
bertanggung jawab sepenuhnya dan saya bersedia mendapat sanksi akademis yang 
berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut. 
 
 






















“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-banar penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui 
segalanya apa yang kamu kerjakan.” 
(QS AN-NISA 135-136) 
 
“Berfokuslah pada satu keinginan yang mencapainya memungkinkan pencapaian 
dari banyak keinginan. Segala sesuatu dimulai dari keinginan bukanlah sumber 
derita. Keinginan besar tapi tanpa tindakan adalah pemasti penderitaan.” 
(Penulis) 
 
“Apa pun yang kau kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hatimu.Jadilah dirimu 
yang terbaik. Engkau tak mungkin akan sepenuhnya berbahagia dengan menjadi 
kurang dari yang mungkin bagimu. Ikutilah impian-impianmu: setialah kepada 
kebaikan yang ada di dalam hatimu.” 
(Mario Teguh) 
 
“Terkadang hal yang tersulit dalam hidup kita mudah dipecahkan kalau kita 













Seiring syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah 
mengatur skenario indah-Nya untuk hidupku, skripsi ini aku 
diperuntukkan kepada: 
1. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayang 
yang tiada batasnya, nasehat, dan perjuangannya selama ini. 
Terima kasih atas doa ayah dan ibu panjatkan setiap saat 
untukku, untuk menjadi orang yang lebih baik. 
2. Kedua adikku tercinta imam Nahrowi dan Niken Ayu Tri 
Utami yang selalu memberi motivasi dan semangat di setiap 
langkahku, tawa dan candamu adalah sumber kebahagiaan 
untukku. 
3. Teman kecilku terima kasih buat semangat dan kepercayaan 
yang telah kau berikan kepadaku, serta keyakinan bahwa aku 
bisa mengerjakan tugas akhirku ini dengan baik 
4. „Konyelku‟, kau hadir di saat waktu yang tepat untukku 
memberi kehidupan yang baru dan berwarna, dukungan serta 
nasehat selama ini yang kau berikan sangat berarti buatku 
walaupun terkadang aku tidak mendengarkan dengan baik, 
terima kasih buat semuanya. 
5. Terima kasih buat seluruh sahabatku, Wulan, Arin, Ika, Uchik, 
Feni, Yayuk, Ayuk yang telah berkenan memberi doa, semoga 
kita selalu dalam lindungan Allah Swt dan semoga doa dari 
sahabatku bisa menjadi berkah, semangat buat saya dan 
tentunya sahabat semua. Karena bagi saya sahabat adalah 
keluarga kecil dalam sebuah kehidupan. Suka dan duka telah 
kita jalani selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 
Tak terasa memang detik, menit, jam, hari, bulan dan tahun 
vii 
 
seolah begitu cepat terasa, untuk itulah walaupun suatu saat 
jarak yang memisahkan kita tapi hati dan perasaan ini tetap ada 
buat kalian sahabat-sahabatku. Karakter, sifat tidak ada yang 


































Assalamu’alaikum wr. wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena ridho 
dari-Nya skripsi yang berjudul “Karakteristik percakapan humor dalam wacana 
novel My Stupid Boss 4 Karya Chaos@work” ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana. Untuk itu 
pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mendalami ilmu di fakultas ini. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. 
3. Dr. Andi Haris P, M.Hum., selaku pembimbing akademik yang selalu 
memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para mahasiswanya, 
dan telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada 
penulis. 
4. Prof. Dr. H. A.Ngalim, MM,M.Hum., selaku pembimbing I yang selalu 
memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para mahasiswanya, 
dan telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada 
penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
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5. Dr. Andi Haris P, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah membimbing 
dan mengarahkan penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
6. Dra. Atiqa Sabardila, M. Hum., selaku penguji yang telah membantu 
kelancaran ujian skripsi. 
7. Bapak, Ibu, Adik-adikku, serta keluarga yang senantiasa memberikan 
dukungan moral dan spiriritual. 
8. Bapak dan ibu Dosen FKIP Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
daerah yang selama ini memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis 
dapat menambah khasanah dan pengetahuan yang nantinya dapat dipraktikan 
dalam masyarakat. 
9. Sahabatku dan kelas E yang penuh keceriaan, Wulan, Arin, Feni, Ika, Uchik 
terimakasih di saat suka maupun duka kalian selalu ada buatku, dan 
terimakasih buat nasehat dan sarannya selama ini itu semua tidak pernah aku 
lupakan.  
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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Karakteristik Percakapan Humor dalam Wacana 
Novel My Stupid Boss 4 KaryaChaos@Work 
 
 Tenik Primasari, A310 080 295, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 73 
halaman. 
 Tujuan penelitian (1) Mendiskripsikan bentuk-bentuk karakteristik 
percakapan humor pada novel My Stupid Boss 4 karya Chaos@work (2) 
Menganalisis pemakaian bahasa humor pada novel My Stupid Boss 4 karya 
Chaos@work. 
 Jenis penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini mengarah pembahasan 
tentang bentuk-bentuk penyimpangan atau pelanggaran percakapan secara 
pragmatic dan karakteristik kebahasaan sebagai sarana untuk menciptakan 
kelucuan dalam Novel My Stupid Boss 4. Teknik pengumpulan data teknik simak 
dan teknik catat. Analisis data teknik kualitatif, peneliti terlebih dahulu membaca 
dan mendeskripsikan Novel  “My Stupid Boss 4”lalu menganalisis teks novel 
yang mengandung prinsip kesantunan dan prinsip kesopanan. 
 Hasil penelitian diperoleh karakteristik percakapan humor dilihat dari 
pragmatik meliputi: prinsip kesopanan dan prinsip kesantunan. Pada prinsip 
kesopanan hanya ditemukan 5 maksim,  yaitu: (1) maksim kebijaksanaan terdapat 
5  data, (2) maksim kemurahan terdapat 1  data, (3) maksim penerimaan ada 3  
data, (4) maksim kecocokan ada 11 data, dan (5) maksim kesimpatian ada 1  data. 
Pada prinsip kesantunan terdapat 6 maksim, yakni (1) Maksim kebijaksanaan ada 
3 data, (2) Maksim kedermawanan terdapat 6 data, (3) Maksim penghargaan 
terdapat 5 data, (4) Maksim kesederhanaan terdapat 2 data (5) Maksim 
permufakatan terdapat 8 data, dan (6) Maksim kesimpatisan terdapat 2 data. 
Pemakaian bahasa humor padaNovel My Stuied Boss 4 karya Chaos@work yaitu 
melanggar prinsip kesopanan sebanyak 9 kalimat, dan melanggar prinsip 
kesantunan sebanyak 11 kalimat.  
 
Kata kunci: prinsip kesopanan, dan prinsip kesantunan 
